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TABLE N0.25
Comparative Development of Maximum Possible Production  and
Actual Production  ofCrude  Steel from 1955 to 1957e)
(by countries)
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96.1
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Cermany (Fed. Rep.)
1955
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22,000
23,740
25,730
21,336
23,189
24,507
12,631
13,441
14,100
5 395
5,911
6,766
979
1,050
1,183
52,627
56,799
59,779
Saar
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1955
1956
1957
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1955
ryJo
1957
Italy
1955
1956
1957
Luxembowg
1955
1956
1957
Netherlands
r955
7956
1957
Community
1955
1956
t9s7
3,300
3,425
3,580
6,250
6,800
7,060
13,450
14,155
14,855
5,720
6,380
7,385
3,270
3,510
3,480
1,010
3,166
3,375
J,+OJ
5,894
6,376
6,267
3,266
3,456
3,493
93.9
95.0
94.9
98.7
98.5
100.4
96.9
o'7 1
91.6
55,000
59,090
63,382
(l) Ingots md liquid  steel for 6ting; the production of indepmdmt  steel-fomdries  has been
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TABll,E N0.25
Development of \ilIorld Crude-Steel  Ptoduction since 1929
1. Production in'0A0  metric totrs
coT-  rTq a rnunt[y u.K.  u,s,s.I\. Eastern 
laprr btuope
Other
3feas V'orld
2. Production  in per cent. of world  production
1929
1937
1949
1951
1952
1953
1954
1955
1955
1957
1929
1937
1949
:1951
1952
195i
:1954
1955
1956
1957
8.1
9.7
9.9
7.5
7.9
7.6
8.4
1.5
7.4
7.6
35,566
34,218
28,704
37,747
4r,896
39,658
43,842
52,627
56,799
59,779
Com-
munity  u'J'A'
29.4  47.4
25,2  37.8
18.0  44.2
17.9  45.2
19.8  39.8
16.9  43.2
19.6  35.9
19.5  39.3
20.1  36.9
20.5  35.1
57,340 9,190
51,381 1.3,192
70,742 15,802
95,437 15,889
84,521  16,681
107,257 77,891
80,115  18,817
106,173 20,108
704,522 20,99r
102,500 22,100
1i,003 5,782
1',7,824  6,676
2:i,300  6,963
31,400 9,732
3+,492 10,700
3t3,128  12,300
4t,434 12,900
45,271  13,900
418,610  15,2UJ
51,000 16,200
4.2  4.8
13.1  4.9
74.6  4.4
14.9  4.6
76.3  5.0
16.3  5.3
18.5  5.8
16.8  5.1
17.2  5.4
1,/.J  J.3
2,294 5,724 124,899
5,801 6,727 735,819
3,117 17,221 159,843
6,502 74,274 210,981
6,988 76,722 212,000
7 ,662 17,470 234,300
7,750 78,542 223,440
9,408 22,413  269,900
11,106 25,672  282,900
12,600 27,821  292,000
u.K. u.s.s.R. l"ttt'
-burope
Japan
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ares
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1951
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1957
100
356
+oo
628
689
762
828
90s
972
1,019
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.9  4.2
4.3  5.0
1.9  7.0
3.1  6.8
3.3  7.9
3.3  7.4
J.5  d.J
3.5  8.3
3.9  9.1
4.3  9.5
100  100  100  100
115  253  137  tl2
120  136  279  132
168  283  279  175
185  305  326  175
213  334  340  194
223  338  362  185
240  410  437  223
263  484  501  234
280  549  543  242
100  100  100
96  90  r35
81  123  16I
106  166  162
118  147  t70
Itz  177  183
123  140  192
t48  185  205
160  182  214
168  179  226
:7. Production  indiees  (tr929 :  100)